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鶴
嘴
を
打
つ
群
を
見
て
ゐ
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短
歌
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現
に
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イ
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る
一
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察 
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本
稿
で
は
䣍
短
歌
表
現
に
お
け
る
テ
イ
ル
形
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
っ
た
䣎
歌
末
に
テ
イ
ル
形
を
据
え
た
歌
は
䣍
大
正
期
の
䣕
現
代
口
語
歌
選
䣖
や
䣍
現
代
短
歌
に
お
い
て
も	
	
	
	
	
	
䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
な
ど
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
䣎
こ
れ
は
䣓
つ
䣔䣓
ぬ
䣔䣓
た
り
䣔䣓
り
䣔䣓
き
䣔䣓
け
り
䣔
と
い
っ
た
助
動
詞
が
日
常
の
言
葉
か
ら
離
れ
て
い
く
過
程
で
䣍
短
歌	
	
	
	
	
	
が
テ
ン
ス
だ
け
で
な
く
䣍
ア
ス
ペ
ク
ト
に
よ
っ
て
時
の
表
現
に
膨
ら
み
を
も
た
せ
た
た
め
で
あ
ろ
う
䣎
こ
の
よ
う
な
歌
の
初
期
の
例
と
し
て
䣍䣕
一
握
の
砂
䣖
の
八
十
七
番
歌
が
挙	
	
	
	
	
	
げ
ら
れ
る
䣎䣓
鶴
嘴
を
打
つ
群
を
見
て
ゐ
る
䣔
と
歌
い
お
さ
め
ら
れ
た
一
首
で
は
䣍
テ
イ
ル
形
が
生
み
出
す
時
間
幅
に
全
体
が
縁
取
ら
れ
䣍
共
時
的
に
存
在
し
䣍
収
束
す
る
こ
と
な	
	
	
	
	
	
く
揺
曳
し
続
け
て
い
る
䣎	
		  
 
 
 
一 
 	
一
九
八
七
年
五
月
八
日
に
刊
行
さ
れ
た
一
冊
の
歌
集
の
名
は
䣍
す
ぐ
に
そ
う
い
う
ブ
䤀
ム
の
広
が
り
を
指
す
流
行
語
と
な
っ
た
䣎䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
で
あ
る
䥹
１
䥺
䣎
出
版
か
ら
約
一
月
後
の
六
月
十
七
日
に
は
䣍䣓
話
し
言
葉
の
三
十
一
文
字
䣔䣓
空
前
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
䤀
䣔
の
見
出
し
で
読
売
新
聞
が
驚
き
を
も
っ
て
報
じ
て
い
る
䣎 
	
	
	
䣏
愛
人
で
い
い
の
と
う
た
う
歌
手
が
い
て
言
っ
て
く
れ
る
じ
ゃ
な
い
の
と
思
う
䣐䣎 
	
	
短
歌
の
世
界
に
䣍
新
風
が
吹
い
て
い
る
䣎
若
手
女
流
歌
人
䣍
俵
万
智
さ
ん
䥹
二
四
䥺
が 
	
	
歌
う
五
七
五
七
七
の
新
人
類
調
䣎
処
女
歌
集
䣓
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣔䥹
河
出
書
房
新
社
䥺 
	
	
は
発
売
一
か
月
余
の
十
七
日
䣍
つ
い
に
十
万
部
を
突
破
䣍
こ
の
世
界
で
は
空
前
の
ベ
ス 
	
	
ト
セ
ラ
䤀
と
な
っ
て
い
る
䣎
話
し
言
葉
で
描
く
俵
さ
ん
の
三
十
一
文
字
に
䣍
十
代
か
ら 
	
	
熟
年
層
ま
で
フ
ァ
ン
は
幅
広
い
䣎
映
画
化
や
テ
レ
ビ
化
䣍
さ
ら
に
は
䣓
Ｃ
Ｍ
に
一
首
使 
	
	
わ
せ
て
䣔
と
の
引
き
あ
い
も
あ
り
䣍
爆
発
的
な
短
歌
ブ
䤀
ム
を
巻
き
起
こ
し
て
い
る
䣎 
記
事
に
よ
れ
ば
䣍䣓
古
色
そ
う
然
と
し
た
イ
メ
䤀
ジ
の
強
か
っ
た
短
歌
を
見
直
す
声
が
相
次
い
で
い
る
䣔
ら
し
い
䣎
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
は
新
鮮
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
䣎
し
か
し
䣍䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
の
新
鮮
さ
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
䣎 
	
た
と
え
ば
䣍
こ
こ
に
も
引
か
れ
て
い
る
䣍 
	
	
愛
人
で
い
い
の
と
う
た
う
歌
手
が
い
て
言
っ
て
く
れ
る
じ
ゃ
な
い
の
と
思
う 
は
ど
う
だ
ろ
う
䣎
こ
れ
が
歌
で
あ
る
の
は
䣍
歌
と
い
う
器
に
盛
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
䣎
䣓
愛
人
䥹
あ
い䥼
じ
ん
䥺䣔
䤀
䣓
い
い
䥼
䥼
の
䣔
䤀
䣓
い䥼
て
䣔
䤀
䣓
言
っ
て
䥹
い䥼
っ
て
䥺䣔
䤀
䣓
じ
ゃ
な
い䥼
の
䣔
と
い
う
イ
音
の
歯
切
れ
よ
い
繰
り
返
し
が
䣍䣓
言
っ
て
く
れ
る
じ
ゃ
な
い
䣔
を
あ
た
か
も
啖
呵
の
よ
う
に
響
か
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
䣎
ま
た
䣍
こ
の
歌
は
そ
れ
を
受
け
て
䣓
と
思
う
䣔
と
結
ば
れ
る
が
䣍
こ
れ
は
古
く
か
ら
あ
る
や
り
方
だ
っ
た
䣎䣓
百
人
一
首
䣔䣍
崇
徳
院
の
䣍 
	
	
せ
を
は
や
み
い
は
に
せ
か
る
る
滝
川
の
わ
れ
て
も
す
ゑ
に
あ
は
む
と
ぞ
思
ふ 
は
も
ち
ろ
ん
䣍
古
典
和
歌
で
は
䣓
と
ぞ
思
ふ
䣔
の
形
に
は
な
る
も
の
の
䣍 
	
	
ひ
と
と
せ
に
ひ
と
た
び
き
ま
す
君
ま
て
ば
や
ど
か
す
人
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹䣕
古
今
和
歌
集
䣖
巻
第
九
・䣓
覊
旅
歌
䣔・
四
一
九	
紀
有
常
䥺 
	
	
秋
風
は
す
ご
く
吹
く
と
も
葛
の
葉
の
う
ら
み
が
ほ
に
は
み
え
じ
と
ぞ
お
も
ふ	
	
	
	
	
	
	
	
䥹䣕
新
古
今
和
歌
集
䣖
巻
第
十
八
・䣓
雑
歌
下
䣔・
一
八
二
一	
和
泉
式
部
䥺	
な
ど
の
よ
う
に
繰
り
返
し
詠
ま
れ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
䣎
明
治
以
降
も
䣍
鉄
幹
䣍
晶
子
に	
	
	
花
に
そ
む
き
ダ
ビ
デ
の
歌
を
誦
せ
む
に
は
あ
ま
り
に
若
き
我
身
と
ぞ
思
ふ
䥹䣕
み
だ
れ
髪
䣖䥺	
	
	
子
の
四
人
そ
が
な
か
に
寝
る
我
妻
の
細
れ
る
姿
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
䥹䣕
相
聞
䣖䥺	
が
あ
り
䣍
や
が
て
係
り
結
び
の
な
い
形
と
な
っ
て
䣍	
	
	
君
を
は
な
れ
窓
に
も
た
れ
て
た
そ
が
れ
の
街
を
み
て
あ
り
歸
ら
ば
や
と
思
ふ
䥹䣕
收
穫
䣖䥺	
	
	
男
な
れ
ば
歳
二
十
五
の
わ
か
け
れ
ば
あ
る
ほ
ど
の
う
れ
ひ
み
な
來
よ
と
お
も
ふ
䥹䣕
別
離
䣖䥺	
	
	
よ
く
怒
る
人
に
て
あ
り
し
わ
が
父
の
／
日
ご
ろ
怒
ら
ず
／
怒
れ
と
思
ふ
䥹䣕
一
握
の
砂
䣖䥺	
の
よ
う
に
歌
い
継
が
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
䣎䣓
私
䣔
の
思
惟
や
心
情
の
表
白
が
歌
と
い
う
も
の
の
性
格
の
一
つ
で
あ
れ
ば
䣍
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
だ
ろ
う
䣎䣓
愛
人
で
い
い
の
と
う
た
う
歌
手
が
い
て
䣔
の
一
首
は
䣍
歌
と
し
て
の
調
べ
を
も
ち
䣍
伝
統
的
な
手
法
に
よ
っ
て
䣍
ま
ず
歌
と
し
て
存
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
䣎
そ
し
て
䣍
そ
の
骨
格
は
短
歌
そ
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
䣍
装
い
と
し
て
は
䣍䣓
愛
人
で
い
い
の
䣔
と
い
う
歌
謡
曲
の
歌
詞
と
䣓
言
っ
て
く
れ
る
じ
ゃ
な
い
の
䣔
と
い
う
短
歌
表
現
と
の
間
に
䣍
雅
俗
と
い
う
よ
う
な
懸
隔
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
䣎
だ
か
ら
䣍䣓
う
た
う
歌
手
䣔
と
う
た
う
歌
人
の
間
に
も
そ
れ
は
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
䣎
も
し
䣍
短
歌
や
歌
人
に
対
し
て
世
間
が
䣓
古
色
そ
う
然
と
し
た
イ
メ
䤀
ジ
䣔
を
も
っ
て
い
た
の
だ
と
す
る
と
䣍䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
は
そ
れ
と
は
余
程
異
な
る
何
か
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
に
違
い
な
い
䣎䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
の
新
鮮
さ
と
は
䣍
古
来
か
ら
あ
る
も
の
を
新
し
く
見
せ
る
工
夫
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
䣎 
	
そ
の
工
夫
の
一
つ
と
し
て
䣍
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
が
䣓
口
語
䣔
の
問
題
で
あ
る
䣎䣓
話
し
言
葉
の
三
十
一
文
字
䣔
を
見
出
し
と
し
た
読
売
新
聞
六
月
十
七
日
の
記
事
に
も
䣍䣓䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
は
䣍
全
編
䣍
口
語
体
で
つ
づ
ら
れ
て
い
る
䣔
と
書
か
れ
て
い
る
䣎䣓
話
し
言
葉
䣔
と
䣓
口
語
体
䣔
の
混
同
は
と
も
か
く
䣍䣓
全
編
䣍
口
語
体
で
つ
づ
ら
れ
て
い
る
䣔
と
は
䣍䣓
口
語
体
䣔
の
定
義
を
差
し
置
い
た
と
し
て
も
䣍
誤
り
と
言
う
ほ
か
な
い
䣎䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
の
う
ち
か
ら
文
語
を
用
い
た
詠
作
を
挙
げ
る
こ
と
は
容
易
だ
が
䣍
倍
率
を
少
し
緩
め
て
䣍
歌
集
内
で
文
語
を
使
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
䣓
全
編
䣍
口
語
体
䣔
と
の
印
象
ま
で
与
え
た
こ
の
歌
集
の
表
現
の
特
質
を
考
え
て
み
よ
う
䣎
本
稿
で
は
そ
こ
か
ら
䣍
和
歌
が
近
代
の
短
歌
へ
と
移
り
変
わ
る
軌
跡
を
見
直
し
て
み
た
い
と
思
う
䣎 
  
 
 
 
二 
 	
䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
に
お
さ
め
ら
れ
た
四
三
四
首
を
䣍
そ
の
歌
末
表
現
に
注
目
し
て
読
み
進
め
て
い
く
と
䣍
あ
る
表
現
が
重
ね
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
に
お
気
づ
き
に
な
ら
れ
る
だ
ろ
う
䣎䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
は
第
三
十
二
回
の
䣓
角
川
短
歌
賞
䣔
の
受
賞
作
品
で
あ
る
䣓
八
月
の
朝
䣔
五
十
首
に
幕
が
開
く
の
だ
が
䣍
そ
の
五
十
首
の
中
に
は
䣍 
	
	
砂
浜
の
ラ
ン
チ
つ
い
に
手
つ
か
ず
の
卵
サ
ン
ド
が
気
に
な
っ
て
い
る 
	
	
ま
だ
あ
る
か
信
じ
た
い
も
の
欲
し
い
も
の
砂
地
に
並
ん
で
寝
そ
べ
っ
て
い
る 
	
	
こ
の
時
間
君
の
不
在
を
告
げ
る
ベ
ル
ど
こ
で
飲
ん
で
る
誰
と
酔
っ
て
る 
	
	
䣓
俺
は
別
に
い
い
よ
䣔
っ
て
何
が
い
い
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
う
な
ず
い
て
い
る 
の
よ
う
な
䣓
て
い
る
䣔
と
歌
い
お
さ
め
ら
れ
た
歌
が
す
で
に
四
首
見
ら
れ
る
の
だ
䣎
こ
の
と
き
次
席
で
あ
っ
た
穂
村
弘
の
䣓
シ
ン
ジ
ケ
䤀
ト
䣔
五
十
首
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
姿
の
歌
は
な
か
っ
た
䣎
穂
村
は
一
九
九
〇
年
十
月
に
こ
れ
を
お
さ
め
た
同
名
の
歌
集
䣕
シ
ン
ジ
ケ
䤀
ト
䣖
䥹
沖
積
社
䥺
を
世
に
出
す
こ
と
に
な
る
が
䣍
そ
の
二
百
三
十
七
首
の
う
ち
で
歌
末
を
䣓
て
い
る
䣔
と
し
た
歌
は
䣍 
	
	
死
の
う
か
な
と
思
い
な
が
ら
シ
䤀
ボ
ル
ト
の
結
婚
式
の
写
真
み
て
い
る 
の
一
首
だ
け
っ
た
䣎 
	
䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
と
と
も
に
第
三
十
二
回
の
現
代
歌
人
協
会
賞
を
受
賞
し
た
䣍
加
藤
治
郎
の
䣕
サ
ニ
䤀
・
サ
イ
ド
・
ア
ッ
プ
䣖䥹
一
九
八
七
年
一
一
月
䣍
雁
書
館
䥺
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
䣎䣕
サ
ニ
䤀
・
サ
イ
ド
・
ア
ッ
プ
䣖
の
二
百
七
十
首
の
中
で
は
䣍 
	
	
真
夜
の
湯
の
四
方
か
ら
冷
え
て
あ
や
う
さ
や	
湿
原
の
な
か
に
ぼ
く
は
立
っ
て
い
る 
	
	
だ
し
ぬ
け
に
ぼ
く
が
抱
い
て
も
雨
が
降
り
は
じ
め
た
と
き
の
顔
を
し
て
い
る 
	
	
劇
場
の
な
ら
ぶ
通
り
を
ぬ
け
る
こ
ろ
切
り
出
し
方
が
ま
と
ま
っ
て
い
る 
	
	
缶
ビ
䤀
ル
ぐ
っ
と
の
む
だ
け
さ	
き
み
は
た
だ
白
い
ソ
ッ
ク
ス
ひ
っ
ぱ
り
あ
げ
て
る 
	
	
ま
だ
雨
が
ふ
っ
て
い
る
か
ら
詩
に
か
え
て
失
う
も
の
に
気
づ
か
ず
に
い
る 
の
五
首
が
䣓
て
い
る
䣔
と
結
ば
れ
て
い
た
䥹
２
䥺
䣎
加
藤
と
言
え
ば
䣓
口
語
体
と
い
う
の
は
䣍
前
衛
短
歌
の
最
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
っ
た
䣔䥹
３
䥺
と
い
う
文
言
で
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
歌
人
で
あ
り
䣍䣕
サ
ニ
䤀
・
サ
イ
ド
・
ア
ッ
プ
䣖
を 
	
	
ぼ
く
は
た
だ
口
語
の
か
お
る
部
屋
で
待
つ
遅
れ
て
喩
か
ら
あ
が
っ
て
く
る
ま
で 
と
歌
い
お
さ
め
た
歌
人
で
あ
る
䣎
歌
集
の
䣓
解
説
䣔
で
は
岡
井
隆
が
䣍䣓
定
型
の
中
へ
口
語
風
の
味
を
も
た
ら
す
の
に
は
䣍
ト
リ
ッ
キ
イ
な
操
作
が
要
る
の
で
あ
る
䣎
だ
れ
で
も
が
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
し
䣍
や
れ
ば
で
き
る
っ
て
も
の
で
も
な
い
䣔
が
䣍
こ
の
若
者
は
䣓
そ
れ
が
上
手
に
で
き
る
男
で
あ
る
䣔
と
評
し
た
こ
と
を
思
え
ば
䣍
こ
の
五
首
は
い
ず
れ
も
意
図
し
た
試
み
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
䣎
そ
れ
で
も
䣍
数
だ
け
を
見
れ
ば
䣍
同
じ
よ
う
に
䣓
跋
䣔
に
佐
佐
木
幸
綱
が
䣓
口
語
定
型
の
文
体
の
新
し
さ
䣔
を
指
摘
し
た
䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
に
は
及
ば
な
か
っ
た
䣎
総
歌
数
が
四
百
三
十
四
首
と
䣍䣕
シ
ン
ジ
ケ
䤀
ト
䣖
や
䣕
サ
ニ
䤀
・
サ
イ
ド
・
ア
ッ
プ
䣖
よ
り
多
い
こ
と
は
あ
っ
て
も
䣍䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
で
は
䣍
さ
き
の
䣓
八
月
の
朝
䣔
の
四
首
を
含
む
二
十
五
首
の
歌
末
が
䣓
て
い
る
䣔
の
形
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
䣎
䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
に
お
い
て
は
䣍
こ
れ
が
偏
愛
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
䥹
４
䥺
䣎 
	
䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
か
ら
四
年
䣍
第
二
歌
集
の
䣕
か
ぜ
の
て
の
ひ
ら
䣖䥹
一
九
九
一
年
四
月
䣍
河
出
書
房
新
社
䥺
が
出
版
さ
れ
た
が
䣍
そ
の
四
百
七
十
五
首
の
う
ち
䣍䣓
て
い
る
䣔
を
も
っ
て
終
止
し
た
歌
は
䣍 
	
	
頬
杖
を
つ
い
て
鏡
の
壁
の
な
か
左
右
さ
か
さ
の
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
見
て
い
る 
	
	
早
朝
の
列
車
に
乗
り
こ
む
生
徒
た
ち
ポ
キ
ポ
キ
ポ
ッ
キ
䤀
も
う
食
べ
て
い
る 
な
ど
五
首
に
過
ぎ
な
い
䣎
か
わ
っ
て
䣕
か
ぜ
の
て
の
ひ
ら
䣖
が
好
ん
だ
の
は
䣍 
	
	
は
な
び
花
火
そ
こ
に
光
を
見
る
人
と
闇
を
見
る
人
い
て
並
び
お
り	
	
	
研
究
所
を
離
れ
る
朝
父
は
な
お
研
究
所
長
の
顔
を
し
て
お
り	
の
よ
う
な
䣓
動
詞
＋
お
り
䣔䣍
あ
る
い
は
䣓
動
詞
＋
て
お
り
䣔
の
形
だ
っ
た
䣎
こ
の
形
は
古
く
䣕
万
葉
集
䣖
に	
	
	
夜
降
に	
寝
覚
め
て
居
れ
ば	
川
瀬
尋
め	
心
も
し
の
に	
鳴
く
千
鳥
か
も	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
巻
第
十
九	
四
一
四
六
䥺	
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
も
の
の
䣍
集
中
に
䣓
お
り
䣔䣓
て
お
り
䣔
で
止
め
ら
れ
る
歌
は
な
く
䣍
そ
の
後
も
和
歌
の
表
現
と
し
て
は
馴
染
ま
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
䣎
だ
か
ら
䣍
松
岡
靜	
男
の
䣕
歌
学
䣖䥹
昭
和
五
年
七
月
䣍
新
興
學
會
出
版
部
䥺
で
は
䣍䣓
居
リ
は
䣕
月
に
向
ひ
居
り
○
○
䣖
の
や
う
に
明
に
䣕
居
䣖
の
意
を
表
明
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
の
外
は
用
ひ
ら
れ
ぬ
䣔
と
さ
れ
䣍	
䣓
近
代
の
和
歌
に
は
䣕
寝
て
居
り
䣍
䣍
䣖䣕
起
き
て
居
り
䣍
䣍
䣖䣕
腹
へ
り
て
居
り
䣍
䣍
䣖䣕
花
咲
い
て
居
り
䣍
䣍
䣖	
䣕
見
て
居
り
䣍
䣍
䣖䣕
し
ん
と
し
て
居
り
䣍
䣍
䣖䣕
染
め
て
居ヰ
に䣍
け
る
䣍
䣍
䣖䣕
泣
き
て
居ヰ
に
け
る
䣍
䣍
䣍
䣖
の
如
く
䣍
口
語
を
用
ひ
な
が
ら
語
尾
䥹
終
止
法
䥺
の
み
文
語
め
か
し
た
も
の
䣔
が
あ
る
が
そ
れ
は
䣓
語	
法
か
ら
い
へ
ば
重
大
な
る
過
誤
䣔
だ
と
難
じ
ら
れ
も
し
た
の
だ
ろ
う
䣎䣓
て
い
る
䣔
と
い
う
形
が
広
く
通
行
す
る
よ
う
に
な
る
ほ
ど
䣍䣓
て
お
り
䣔
と
い
う
形
が
文
語
め
い
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
道
理
で
は
あ
る
䣎
そ
の
よ
う
な
䣓
動
詞
＋
お
り
䣔䣓
動
詞
＋
て
お
り
䣔
と
い
う
形
は
䣍䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
で
は
䣍	
	
	
沈
黙
の
の
ち
の
言
葉
を
選
び
お
る
君
の
た
め
ら
い
を
楽
し
ん
で
お
り	
	
	
ご
め
ん
ね
と
友
に
言
う
ご
と
向
き
お
れ
ば
湯
の
み
の
中
を
父
は
見
て
お
り	
の
よ
う
な
五
首
に
と
ど
ま
り
䣍
第
一
歌
集
と
第
二
歌
集
で
䣓
て
い
る
䣔
と
䣓
て
お
り
䣔
が
交
錯
し
て
い
る
様
相
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
俵
万
智
の
歌
歴
に
照
ら
し
て
も
䣍䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
の
テ
イ
ル
形
で
終
止
す
る
歌
は
䣍
そ
の
世
界
を
特
徴
づ
け
る
表
現
の
ひ
と
つ
で
あ
り
䣍
そ
れ
に
よ
り
口
語
体
の
印
象
は
い
っ
そ
う
強
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
䣎
だ
が
䣍
こ
の
短
歌
に
お
け
る
テ
イ
ル
形
と
い
う
の
は
䣍䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
に
唐
突
に
現
れ
た
事
象
で
は
な
か
っ
た
䣎
ま
た
䣍䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
の
ブ
䤀
ム
と
と
も
に
去
り
ゆ
く
よ
う
な
問
題
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
䥹
５
䥺
䣎	
  
 
 
 
三 
 	
二
〇
一
四
年
一
月
の
䣕
短
歌
研
究
䣖
誌
上
の
岡
井
隆
と
馬
場
あ
き
子
と
の
対
談
で
䣍
岡
井
は
永
井
祐
の
䣍	
	
	
日
本
の
中
で
た
の
し
く
暮
ら
す	
道
ば
た
で
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
の
雪
に
手
を
さ
し
入
れ
る	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹䣕
日
本
の
中
で
た
の
し
く
暮
ら
す
䣖
二
〇
一
二
年
五
月
䣍BookPark
䥺	
を
引
き
合
い
に
し
て
䣍䣓
こ
の
歌
で
も
そ
う
な
ん
で
す
け
ど
助
動
詞
な
し
䣎
全
部
䣍
現
在
形
な
ん
で
す
ね
䣎䣔
と
述
べ
た
䣎
岡
井
は
さ
ら
に
䣍䣓
動
詞
と
い
う
も
の
は
単
に
現
在
形
の
終
止
形
だ
け
で
表
現
す
る
の
で
は
な
く
て
䣍
そ
こ
へ
き
ゅ
っ
と
助
動
詞
の
何
と
も
い
え
な
い
柔
ら
か
い
あ
の
韻
律
が
入
っ
て
き
て
意
味
も
膨
ら
ん
で
く
る
䣎
こ
れ
が
ど
う
し
て
嫌
わ
れ
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
䣎䣔
と
言
っ
て
䣍䣓
ど
う
で
す
か
䣎䣔
と
馬
場
に
問
い
か
け
た
の
で
あ
る
䣎
問
い
か
け
ら
れ
た
馬
場
は
䣍
私
も
い
つ
も
そ
れ
を
思
う
と
応
じ
て
䣍䣓
若
い
人
た
ち
っ
て
䣍
䣕
今
䣖
し
か
な
い
と
䣎䣔
と
答
え
て
い
る
䣎
こ
こ
で
岡
井
や
馬
場
が
若
い
人
た
ち
に
問
い
か
け
た
か
っ
た
の
は
䣍
助
動
詞
を
用
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
限
定
的
な
こ
と
だ
け
で
は
な
く
䣍
歌
人
と
し
て
䣓
今
䣔
と
ど
う
向
き
合
う
か
䣍䣓
今
䣔
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
あ
っ
た
ろ
う
䣎
だ
が
䣍
二
人
が
指
摘
し
た
短
歌
に
お
け
る
は
だ
か
形
の
動
詞
や
助
動
詞
に
よ
る
時
間
表
現
の
問
題
䥹
６
䥺
も
現
代
の
短
歌
に
と
っ
て
は
大
き
な
問
い
か
け
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
䣎	
	
た
と
え
ば
䣍
す
ぐ
に
安
田
純
生
は
䣓
時
間
の
奥
行
き
䣔䥹䣕
短
歌
研
究
䣖
二
〇
一
四
年
四
月
䥺
に
お
い
て
䣍
こ
の
対
談
を
紹
介
し
な
が
ら
䣍
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
䣓
時
の
助
動
詞
䣔
で
あ
り
䣍
過
去
や
完
了
の
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
䣓
一
首
全
体
が
現
在
の
事
柄
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
䣍
何
か
䣍
奥
行
き
の
な
い
平
面
的
な
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
䣔
と
指
摘
し
た
䣎䣓
過
去
を
あ
ら
わ
す
と
き
に
䣕
き
䣖䣕
け
り
䣖
の
二
つ
の
助
動
詞
䣍
完
了
を
あ
ら
わ
す
と
き
に
䣕
ぬ
䣖䣕
つ
䣖䣕
た
り
䣖䣕
り
䣖
の
四
つ
の
助
動
詞
を
使
い
分
け
て
い
た
文
語
と
は
異
な
る
䣔
現
代
語
の
短
歌
表
現
で
は
䣍䣓
た
䣔
を
用
い
て
も
過
去
か
完
了
か
の
区
別
も
つ
き
に
く
く
䣍䣓
現
代
語
の
短
歌
は
䣍
明
治
時
代
か
ら
䣍
現
在
形
で
表
現
さ
れ
や
す
い
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
䣔
と
安
田
は
述
べ
て
い
る
䣎	
	
ま
た
䣍
大
辻
隆
弘
は
䣓
口
語
の
時
間
表
現
に
つ
い
て
䣔䥹䣕
短
歌
䣖
平
成
二
十
七
年
九
月
䥺
に
お
い
て
䣍䣓䣕
時
の
助
動
詞
䣖
の
貧
困
は
口
語
の
大
き
な
弱
点
な
の
だ
䣔
と
の
認
識
を
示
し
て
䣍
岡
井
䣍
馬
場
の
対
談
に
始
ま
っ
た
一
年
を
䣓
口
語
短
歌
の
時
間
表
現
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
年
だ
っ
た
䣔
と
振
り
返
っ
て
い
る
䣎
大
辻
は
䣍
そ
の
年
の
議
論
を
追
い
な
が
ら
䣍	
	
	
	
短
歌
に
お
け
る
抒
情
の
問
題
は
䣍
煎
じ
つ
め
れ
ば
䣍
短
歌
に
お
い
て
時
間
を
ど
う
表	
	
	
現
す
る
か
と
い
う
問
題
に
収
斂
す
る
䣎
一
つ
の
䣓
今
䣔
に
定
位
し
た
文
語
短
歌
の
時
間	
	
	
表
現
を
廃
棄
す
る
以
上
䣍
口
語
短
歌
の
作
者
は
䣍
み
ず
か
ら
の
抒
情
を
確
立
す
る
新
た	
	
	
な
時
間
表
現
の
技
法
を
開
発
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
䣎	
と
し
て
䣍䣓
若
い
歌
人
た
ち
は
䣍
明
晰
な
意
識
の
も
と
に
䣍
す
で
に
そ
の
課
題
と
格
闘
し
て
い
る
の
だ
䣔
と
語
り
終
え
た
䣎
二
〇
一
四
年
の
口
語
短
歌
の
時
間
表
現
に
つ
い
て
の
議
論
は
そ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
が
䣍
そ
の
三
十
年
近
く
前
に
䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
に
多
用
さ
れ
た
テ
イ
ル
形
に
も
䣍䣓
つ
䣔䣓
ぬ
䣔䣓
た
り
䣔䣓
り
䣔䣓
き
䣔䣓
け
り
䣔
と
い
う
時
の
助
動
詞
の
ほ
か
に
䣍
歌
は
ど
の
よ
う
な
表
現
に
着
地
で
き
る
か
と
い
う
課
題
が
含
み
込
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
䣎
そ
れ
は
䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
と
い
う
場
で
の
格
闘
で
あ
り
な
が
ら
䣍
同
時
に
䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
ま
で
の
近
代
䣍
現
代
の
短
歌
の
格
闘
の
所
産
で
も
あ
っ
た
ず
だ
䣎
そ
こ
で
䣍
結
句
の
末
尾
に
䣓
て
い
る
䣔
と
し
た
歌
を
追
い
な
が
ら
䣍
そ
の
時
間
表
現
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
䣎	
  
 
 
 
四 
 	
短
歌
史
の
上
で
最
初
の
䣓
口
語
體
の
短
歌
集
䣔䥹
７
䥺
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
䣍䣕
池
塘
集
䣖䥹
明
治
三
九
年
一
二
月
䣍
草
山
廬
䥺
で
あ
ろ
う
䣎
け
れ
ど
も
䣍
こ
の
䣕
池
塘
集
䣖
に
は
䣍䣓
て
い
る
䣔
を
歌
末
に
据
え
た
歌
は
見
当
た
ら
な
い
䣎
言
う
ま
で
も
な
く
䣍
明
治
三
十
九
年
に
そ
う
い
う
形
の
文
末
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
䣎 
	
	
親
讓
り
の
無
鐵
砲
で
小
供
の
時
か
ら
損
ば
か
り
し
て
居
る
䣎 
と
書
き
出
さ
れ
た
䣓
坊
つ
ち
や
ん
䣔
が
䣕
ホ
ト
ト
ギ
ス
䣖
に
発
表
さ
れ
た
の
は
明
治
三
十
九
年
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
䣎䣓
坊
つ
ち
や
ん
䣔
は
こ
の
く
だ
り
に
続
い
て
䣍 
	
	
	
親
類
の
も
の
か
ら
西
洋
製
の
ナ
イ
フ
を
貰
つ
て
奇
麗
な
刃
を
日
に
翳
し
て
䣍
友
達
に 
	
	
見
せ
て
居
た
ら
䣍
一
人
が
光
る
事
は
光
る
が
切
れ
さ
う
も
な
い
と
云
つ
た
䣎
切
れ
ぬ
事 
	
	
が
あ
る
か
䣍
何
で
も
切
つ
て
見
せ
る
と
受
け
合
つ
た
䣎
そ
ん
な
ら
君
の
指
を
切
つ
て
見 
	
	
ろ
と
注
文
し
た
か
ら
䣍
何
だ
指
位
此
通
り
だ
と
右
の
手
の
親
指
の
甲
を
は
す
に
切
り
込 
	
	
ん
だ
䣎
幸
ナ
イ
フ
が
小
さ
い
の
と
䣍
親
指
の
骨
が
堅
か
つ
た
の
で
䣍
今
だ
に
親
指
は
手 
	
	
に
付
い
て
居
る
䣎
然
し
創
痕
は
死
ぬ
迄
消
え
ぬ
䣎 
と
語
ら
れ
て
い
く
が
䣍䣕
池
塘
集
䣖
が
採
用
し
た
の
は
䣍
こ
の
䣓
云
つ
た
䣔䣓
受
け
合
つ
た
䣔
の
方
だ
っ
た
䣎
つ
ま
り
䣍
助
動
詞
の
䣓
た
䣔
を
用
い
た
の
で
あ
る
䣎
例
を
挙
げ
れ
ば
䣍 
	
	
君
が
戀
は
地
層
に
深
い
水
脈
や
吾
手
に
ほ
ら
れ
て
泉
と
湧
い
た 
	
	
死
の
谷
を
出
で
ゝ
歸
つ
た
わ
が
兄
の
戰
語
に
こ
よ
ひ
も
更
け
た 
	
	
菊
を
買
ひ
古
器
買
ひ
下
京
や
か
ね
て
の
秋
の
一
日
も
暮
れ
た 
の
よ
う
な
歌
が
そ
う
で
あ
る
の
だ
が
䣍
こ
の
䣕
池
塘
集
䣖
の
試
み
は
成
功
し
た
と
は
見
做
し
難
い
䣎
散
文
の
基
本
文
型
を
形
成
し
䣍
近
代
小
説
の
文
末
表
現
を
席
捲
し
た
䣓
た
䣔
で
は
あ
っ
た
が
䣍
短
歌
と
の
相
性
は
良
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
䥹
８
䥺
䣎 
	
日
常
の
会
話
で
䣍
現
在
の
彼
の
足
の
状
態
を
䣍 
	
	
彼
は
足
が
痺
れ
る
䣎 
と
言
う
に
は
無
理
が
あ
る
䣎
彼
の
今
の
足
の
状
態
は
彼
以
外
の
人
間
に
は
認
知
で
き
な
い
か
ら
だ
䣎
し
か
し
な
が
ら
䣍
助
動
詞
の
䣓
た
䣔
を
下
接
し
䣍 
	
	
彼
は
足
が
痺
れ
た
䣎 
と
す
れ
ば
䣍
許
容
の
度
合
い
は
高
ま
る
だ
ろ
う
䣎䣓
今
䣍
バ
ス
が
出
た
䣎䣔
と
同
じ
よ
う
に
䣍
現
在
の
状
態
を
䣓
た
䣔
を
も
っ
て
表
す
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
の
だ
䣎
だ
が
䣍
こ
の
䣓
彼
は
足
が
痺
れ
た
䣎䣔
と
い
う
素
っ
気
な
い
言
い
方
は
䣍
す
で
に
北
原
保
雄
が
指
摘
す
る
よ
う
に
䣓
小
説
や
物
語
な
ど
の
地
の
文
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
䣔
で
あ
る
䣎䣓
表
現
主
体
が
他
者
䥹
䥾
二
䣍
三
人
称
の
動
作
主
䥺
の
主
観
䥹
䥾
心
の
う
ち
䥺
を
見
透
か
す
よ
う
な
視
点
䣔
に
立
っ
て
描
写
し
て
い
る
か
ら
だ
䥹
９
䥺
䣎
こ
れ
が
近
代
小
説
の
叙
法
で
あ
っ
て
䣍
こ
の
際
限
な
く
全
知
の
視
点
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
手
法
を
䣍
一
人
称
の
詩
型
で
あ
る
短
歌
に
持
ち
込
む
の
は
定
め
し
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
䣎
で
は
䣍 
	
	
彼
は
足
が
痺
れ
て
い
る
䣎 
は
ど
う
だ
ろ
う
か
䣎䣓
足
が
痺
れ
た
䣎䣔
が
足
が
痺
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
て
䣍䣓
彼
は
足
が
痺
れ
て
い
る
䣎䣔
は
䣍
足
が
痺
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
䣍
な
お
そ
の
状
態
が
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
だ
ろ
う
䣎
こ
の
際
に
䣍䣓
彼
は
足
が
痺
れ
て
い
る
䣎䣔
も
䣓
彼
は
足
が
痺
れ
た
䣎䣔
と
同
じ
よ
う
に
䣍䣓
他
者
䥹
䥾
二
䣍
三
人
称
の
動
作
主
䥺
の
主
観
䥹
䥾
心
の
う
ち
䥺
を
見
透
か
す
よ
う
な
視
点
䣔
を
も
っ
た
語
り
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
が
䣍䣓
彼
は
足
が
痺
れ
て
い
る
䣎䣔
で
は
䣍
彼
が
む
ず
む
ず
し
て
い
て
様
子
が
変
だ
と
い
っ
た
よ
う
な
足
の
痺
れ
と
分
か
る
何
か
を
そ
の
場
で
語
り
手
が
観
察
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
色
合
い
が
強
く
出
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
こ
の
䣍䣓
一
種
仮
有
の
時
空
点
か
ら
発
す
る
䣔䥹
10
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よ
う
な
語
り
手
で
は
な
く
䣍
そ
の
場
に
発
話
者
が
居
合
わ
せ
て
い
る
か
の
よ
う
な
位
置
取
り
が
短
歌
と
い
う
詩
型
に
は
好
都
合
だ
っ
た
䣎 
	
䣓
て
い
る
䣔
と
結
ば
れ
た
最
初
の
歌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
䣍
お
そ
ら
く
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
八
十
七
番
歌
䣍䣓
我
を
愛
す
る
歌
䣔
の
中
の
次
の
一
首
は
か
な
り
初
期
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
䣎 
	
	
何
や
ら
む	
	
	
穏
か
な
ら
ぬ
目
付
し
て	
	
	
鶴
嘴
を
打
つ
群
を
見
て
ゐ
る	
	
こ
の
歌
は
䣍
明
治
四
十
三
年
四
月
二
十
三
日
の
䣓
東
京
毎
日
新
聞
䣔
に
䣓
穏
か
な
ら
ぬ
目
付
䣔
の
題
で
次
の
よ
う
な
五
首
の
最
後
に
置
か
れ
て
発
表
さ
れ
て
い
る
䣎	
	
	
死
ね
死
ね
と
己
を
怒
り
も
だ
し
た
る
心
の
底
の
暗
き
空
し
さ	
	
	
乳
の
色
の
湯
呑
の
な
か
の
香
る
茶
の
薄
き
濁
り
を
な
つ
か
し
む
か
な	
	
	
し
つ
と
り
と
水
を
吸
ひ
た
る
海
綿
の
重
さ
に
似
た
る
心
地
覚
ゆ
る	
	
	
と
か
く
し
て
家
を
出
づ
れ
ば
日
光
の
温
か
さ
あ
り
息
深
く
吸
ふ	
	
	
何
や
ら
む
穏
か
な
ら
ぬ
目
付
し
て
鶴
嘴
を
打
つ
群
を
見
て
ゐ
る	
ま
た
䣍
一
首
は
明
治
四
十
三
年
七
月
の
䣕
創
作
䣖䣓
自
選
歌
号
䣔
に
も
と
ら
れ
た
が
䣍䣓
東
京
毎
日
新
聞
䣔
で
歌
句
が
題
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
䣍䣕
創
作
䣖䣓
自
選
歌
号
䣔
で
は
東
海
歌
に
始
ま
る
二
十
三
首
の
最
後
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
䣍
ま
た
䣓
自
選
歌
号
䣔
に
掲
載
さ
れ
た
伊
藤
左
千
夫
䣍
土
岐
哀
果
䣍
茅
野
蕭
々
䣍
茅
野
雅
子
䣍
太
田
水
穂
䣍
尾
上
柴
舟
䣍
若
山
牧
水
䣍
金
子
薫
園
䣍
吉
井
勇
䣍
高
村
光
太
郎
䣍
相
馬
御
風
䣍
正
富
汪
洋
䣍
前
田
夕
暮
䣍
佐
佐
木
信
綱
䣍
北
原
白
秋
䣍
水
野
葉
舟
が
自
ら
選
ん
だ
中
に
は
䣍
こ
う
い
っ
た
姿
の
歌
が
な
い
こ
と
か
ら
も
䣍
意
欲
的
な
詠
作
と
評
す
べ
き
だ
ろ
う
䣎	
	
こ
の
歌
は
木
短
歌
の
研
究
史
上
で
は
䣍
今
井
泰
子
が
䣓
各
句
の
修
飾
関
係
の
と
り
方
䣍
ま
た
䣕
見
て
ゐ
る
䣖
の
主
語
を
だ
れ
と
み
る
か
で
幾
通
り
に
も
解
釈
で
き
る
䣔䥹
11
䥺
と
し
た
よ
う
に
䣍䣓
歌
の
情
景
は
多
義
的
䣔䥹
12
䥺
で
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
䣎
た
と
え
ば
䣍
岩
城
之
徳
は
䣍䣕
近
代
文
学
注
釈
大
系	
石
川
木
䣖䥹
昭
和
四
一
年
一
一
月
䣍
有
精
堂
䥺
に
お
い
て
䣍䣓
見
て
ゐ
る
䣔
の
主
語
は
䣍䣓䣕
何
や
ら
む
穏
や
か
な
ら
ぬ
目
付
䣖
を
し
て
い
る
者
䣍
即
ち
現
場
監
督
で
あ
ろ
う
䣔
と
し
た
䣎
一
方
で
䣍
山
本
健
吉
は
䣕
日
本
の
詩
歌
５	
石
川
木
䣖
䥹
昭
和
四
二
年
一
〇
月
䣍
中
央
公
論
社
䥺
に
䣍䣓䣕
穏
か
な
ら
ぬ
目
付
䣖
を
し
て
い
る
自
分
を
䣍
さ
ら
に
客
観
し
た
よ
う
な
歌
䣔
と
の
鑑
賞
を
付
し
て
い
る
䣎
山
本
の
言
う
と
こ
ろ
は
䣍䣓
見
て
ゐ
る
䣔
の
は
発
語
者
自
身
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
䣎
は
た
し
て
䣍䣓
見
て
ゐ
る
䣔
の
は
発
語
者
な
の
だ
ろ
う
か
䣎
あ
る
い
は
発
語
者
と
は
別
の
誰
か
な
の
だ
ろ
う
か
䣎
し
か
し
䣍
こ
こ
で
は
解
釈
の
精
度
を
競
う
の
で
は
な
く
䣍
ど
う
し
て
䣓
見
て
ゐ
る
䣔
人
物
が
判
然
と
し
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
䣎	
	
柳
沢
浩
哉
は
䣓
テ
イ
ル
形
の
非
ア
ス
ペ
ク
ト
的
意
味	
	
テ
イ
ル
形
の
報
告
性	
	
䣔
に
䣍	
	
	
み
ん
な
で
歌
を
歌
う
よ
䣎	
	
	
み
ん
な
で
歌
を
歌
っ
て
い
る
よ
䣎	
を
比
較
し
䣍
前
者
は
䣓
話
し
手
も
含
め
た
み
ん
な
で
こ
れ
か
ら
歌
を
歌
う
と
い
う
内
容
䣔
で
あ
る
の
に
対
し
て
䣍
後
者
は
䣓
集
団
で
歌
を
歌
っ
て
い
る
様
子
を
報
告
し
て
い
る
文
で
あ
り
䣍
䣕
み
ん
な
䣖
の
中
に
話
し
手
は
含
ま
れ
て
い
な
い
䣔
と
し
䣍
テ
イ
ル
形
の
䣓
動
作
主
を
三
人
称
化
す
る
性
質
䣔
を
指
摘
し
て
い
る
䥹
13
䥺
䣎
こ
の
場
合
の
䣓
歌
う
䣔
と
い
う
動
詞
は
䣍䣓
歌
う
䣔
と
い
う
行
為
が
発
話
と
同
時
に
成
立
し
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
た
め
䣍
発
話
者
は
䣓
歌
う
䣔
と
い
う
行
為
者
か
ら
自
動
的
に
排
除
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
䣍	
	
	
み
ん
な
が
お
土
産
を
買
う
よ
䣎	
	
	
み
ん
な
が
お
土
産
を
買
っ
た
よ
䣎	
	
	
み
ん
な
が
お
土
産
を
買
っ
て
い
る
よ
䣎	
の
よ
う
な
場
合
も
䣍䣓
み
ん
な
が
お
土
産
を
買
っ
て
い
る
よ
䣎䣔
で
は
䣍
お
土
産
を
発
話
者
は
買
っ
て
お
ら
ず
䣍
そ
の
様
子
を
傍
観
し
て
い
る
と
考
え
る
余
地
が
生
じ
て
い
そ
う
だ
䥹
14
䥺
䣎
䣓
何
や
ら
む
／
穏
か
な
ら
ぬ
目
付
し
て
䣔
の
歌
で
も
䣍䣓
見
て
ゐ
る
䣔
と
歌
わ
れ
た
こ
と
で
䣍
動
作
主
が
発
語
者
で
あ
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
想
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
䣎
だ
が
䣍
一
首
に
お
け
る
テ
イ
ル
形
の
機
能
は
䣍䣓
見
て
ゐ
る
䣔
の
人
物
の
像
に
揺
ら
ぎ
を
与
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
䣎
こ
の
歌
末
に
据
え
ら
れ
た
䣓
て
ゐ
る
䣔
は
䣍
一
首
の
中
で
絶
妙
な
効
果
を
生
み
出
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎	
	
岩
城
は
䣍
先
ほ
ど
の
注
釈
に
続
け
て
䣍
歌
意
を
䣓
何
事
か
穏
か
で
な
い
目
つ
き
で
䣍
鶴
嘴
を
ふ
る
う
人
々
の
群
䥹
む
れ
䥺
を
見
て
い
る
人
が
あ
る
䣎䣔
と
し
た
䣎䣓
何
や
ら
む
䣔
が
䣓
穏
か
な
ら
ぬ
目
付
䣔
に
か
か
っ
て
い
る
と
見
て
の
こ
と
で
あ
る
が
䣍
こ
れ
は
適
切
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
䣎
す
で
に
橋
本
威
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
䣍
行
分
け
の
位
置
か
ら
考
え
て
も
䣍䣓䣏
穏
ヤ
カ
デ
ナ
イ
目
付
キ
デ
鶴
嘴
ヲ
打
ツ
一
群
ノ
男
達
ヲ
見
テ
イ
ル
䣎
一
体
何
デ
ア
ロ
ウ
カ
䣐䣔䥹
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䥺
と
で
も
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
䣎
こ
の
歌
の
作
因
は
䣍
冒
頭
で
䣓
何
や
ら
む
䣔
と
提
示
さ
れ
て
い
る
発
語
者
の
心
に
生
じ
た
ひ
っ
か
か
り
で
あ
り
䣍
発
語
者
が
䣓
何
や
ら
む
䣔
と
思
っ
て
見
る
目
線
の
先
に
䣓
穏
か
な
ら
ぬ
目
付
䣔
で
䣓
鶴
嘴
を
打
つ
群
䣔
を
注
視
し
て
い
る
人
物
が
存
在
す
る
の
だ
と
と
考
え
て
お
き
た
い
䣎	
	
一
首
に
歌
わ
れ
て
い
る
動
作
は
䣍
穏
や
か
で
な
い
目
付
を
す
る
こ
と
と
鶴
嘴
を
打
つ
こ
と
と
䣍
見
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
䣍
一
首
は
こ
れ
ら
の
動
作
を
一
連
の
も
の
と
し
て
通
時
的
に
描
く
の
で
は
な
く
䣍
共
時
的
な
こ
と
と
し
て
歌
お
う
と
し
て
い
る
䣎
そ
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
䣍
木
の
小
説
䣓
雲
は
天
才
で
あ
る
䣔
と
䣓
葬
列
䣔
の
終
幕
部
を
比
較
し
て
み
よ
う
䣎	
	
	
	
電
光
の
如
く
湧
い
て
自
分
の
両
眼
に
立
ち
塞
が
つ
た
光
景
は
䣍
宛
然
幾
千
万
片
の
黄	
	
	
金
の
葉
が
䣍
さ䣍
と
い
ふ
音
も
な
く
一
時
に
散
り
果
て
た
か
の
様
に
䣍
一
瞬
に
し
て
消
え	
	
	
た
䣎
が
此
一
瞬
は
䣍
自
分
に
と
つ
て
極
め
て
大
切
な
る
一
瞬
で
あ
つ
た
䣎
自
分
は
此
一	
	
	
瞬
に
䣍
目
前
に
起
つ
て
居
る
出
来
事
の
一
切
を
䣍
よ
く
〳
〵
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
た
䣎	
	
	
	
疾
風
の
如
く
棺
に
取
縋
つ
た
お
夏
が
䣍
蹴
ら
れ
て
摚
と
倒
れ
た
時
䣍
懐
の
赤
子
が
䣕
ギ	
	
	
ャ
ッ
䣖
と
許
り
烈
し
い
悲
鳴
を
上
げ
た
䣎
そ
し
て
此
悲
鳴
が
唯
一
声
で
あ
つ
た
䣎
自
分	
	
	
は
飛
び
上
る
程
喫
驚
し
た
䣎
あ
あ
䣍
あ
の
赤
子
は
つ
ぶ
さ
れ
て
死
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま	
	
	
い
か
䣎	
	
	
	
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・䥹䣓
葬
列
䣔䥺	
		
	
	
語
り
来
つ
て
石
本
は
䣍
痩
せ
た
手
の
甲
に
涙
を
拭
つ
て
悲
気
に
自
分
を
見
た
䣎
自
分	
	
	
も
ホ
ツ
と
息
を
吐
い
て
涙
を
拭
つ
た
䣎
女
教
師
は
卓
子
に
打
伏
し
て
居
る
䣎	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹䣓
雲
は
天
才
で
あ
る
䣔䥺	
		
䣓
葬
列
䣔
で
は
䣍
最
後
の
一
文
に
至
る
ま
で
に
䣍䣓
一
瞬
に
し
て
消
え
た
䣔䣓
大
切
な
る
一
瞬
で
あ
つ
た
䣔䣓
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
た
䣔䣓
悲
鳴
を
上
げ
た
䣔䣓
唯
一
声
で
あ
つ
た
䣔䣓
飛
び
上
る
程
喫
驚
し
た
䣔
の
よ
う
に
䣍
事
象
と
そ
れ
に
対
す
る
判
断
が
助
動
詞
の
䣓
た
䣔
に
よ
っ
て
次
か
ら
次
へ
と
連
続
し
て
語
ら
れ
て
い
る
䣎
点
と
点
が
結
ば
れ
て
い
い
く
よ
う
に
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
䣎
そ
れ
に
よ
っ
て
䣍䣓
葬
列
䣔
の
こ
の
場
面
は
䣍䣓
悲
鳴
䣔
と
そ
れ
に
対
す
る
驚
き
へ
と
一
気
に
駆
け
込
ん
で
い
く
䣎
対
し
て
䣍䣓
雲
は
天
才
で
あ
る
䣔
は
䣍
䣓
自
分
を
見
た
䣔䣓
涙
を
拭
っ
た
䣔
ま
で
は
同
じ
よ
う
に
䣍
ま
ず
石
本
が
涙
を
拭
っ
て
自
分
を
見
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
り
䣍
自
分
も
息
を
吐
い
て
涙
を
拭
う
と
い
う
動
作
を
行
っ
た
こ
と
が
続
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
䣍
そ
の
後
に
䣓
女
教
師
は
卓
子
に
打
伏
し
て
居
る
䣔
と
さ
れ
た
こ
と
で
䣍
一
定
の
時
間
幅
に
こ
の
光
景
が
縁
取
ら
れ
䣍
石
本
と
自
分
と
女
教
師
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
子
が
同
時
的
な
こ
と
と
し
て
纏
め
ら
れ
䣍
幕
が
下
ろ
さ
れ
た
の
で
あ
る
䣎	
	
䣓
何
や
ら
む
／
穏
か
な
ら
ぬ
目
付
し
て
䣔
の
歌
に
立
ち
戻
っ
て
言
え
ば
䣍
穏
や
か
で
な
い
目
付
を
し
て
立
っ
て
い
る
人
物
の
行
動
が
䣓
見
る
䣔
や
䣓
見
た
䣔
で
は
な
く
䣍䣓
見
て
ゐ
る
䣔
と
さ
れ
た
こ
と
で
生
じ
た
時
間
幅
に
全
体
が
縁
取
ら
れ
て
䣍
鶴
嘴
を
打
つ
群
れ
の
動
き
䣍
そ
の
音
や
舞
い
上
が
る
埃
な
ど
と
䣍
穏
や
か
で
な
い
目
付
で
そ
れ
を
凝
視
す
る
人
物
が
共
時
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
䣎
そ
し
て
䣍
も
ち
ろ
ん
䣍
鶴
嘴
を
打
つ
群
れ
と
凝
視
す
る
人
物
を
傍
観
す
る
よ
う
に
居
合
わ
せ
た
発
語
者
の
姿
も
歌
わ
れ
た
光
景
の
中
で
相
互
に
浸
透
し
合
い
䣍
一
首
の
情
感
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
䣎
そ
し
て
䣍
そ
の
情
感
と
も
䣓
て
ゐ
る
䣔
は
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
䣎 
	
䣓
見
て
ゐ
る
䣔
と
い
う
表
現
は
䣍䣓
見
る
䣔
と
い
う
動
き
で
は
な
く
䣍
そ
の
よ
う
な
動
き
を
現
在
の
状
態
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
が
䣍
一
方
で
事
態
の
終
わ
り
に
つ
い
て
は
無
関
心
だ
䣎
だ
か
ら
䣍䣓
何
や
ら
む
䣔
と
い
う
心
に
ひ
っ
か
か
っ
た
ち
ょ
っ
と
し
た
不
審
な
印
象
は
䣍
歌
末
に
至
っ
て
も
収
束
す
る
こ
と
な
く
揺
曳
し
続
け
る
䣎
こ
う
い
っ
た
光
景
は
䣍
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
日
常
的
な
あ
り
ふ
れ
た
光
景
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
䣍
一
首
は
そ
の
よ
う
な
日
常
性
を
越
え
て
䣍
そ
の
時
代
の
そ
の
場
に
と
も
に
あ
っ
た
人
々
の
心
の
裡
の
穏
や
か
な
ら
ざ
る
も
の
の
共
鳴
を
捉
え
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
䣎䣓
何
や
ら
む
䣔
と
い
う
初
句
と
䣍䣓
見
て
ゐ
る
䣔
と
い
う
歌
末
表
現
の
組
み
合
わ
せ
の
効
果
は
劇
的
で
䣍
こ
の
意
欲
的
な
詠
作
は
近
代
短
歌
の
歩
み
の
中
の
確
か
な
一
歩
と
し
て
銘
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
䣎	
	 
 
 
 
五 
 	
近
代
短
歌
史
上
に
お
い
て
は
䣍
お
そ
ら
く
明
治
四
十
年
代
頃
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
テ
イ
ル
形
だ
が
䣍
大
正
時
代
に
な
る
と
䣍
そ
の
広
が
り
を
口
語
短
歌
運
動
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
䣎
口
語
を
標
榜
し
䣍䣓
つ
䣔䣓
ぬ
䣔䣓
た
り
䣔䣓
り
䣔
䣓
き
䣔䣓
け
り
䣔
か
ら
䣓
た
䣔
へ
移
行
し
よ
う
と
す
れ
ば
䣍
歌
末
表
現
が
痩
せ
細
ら
な
い
よ
う
な
方
策
が
求
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
し
䣍
そ
の
手
法
の
一
つ
と
し
て
䣍
口
語
短
歌
が
テ
イ
ル
形
に
行
き
着
い
た
と
し
て
も
何
ら
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
䣎	
	
大
正
十
一
年
十
一
月
に
青
山
霞
村
䣍
西
出
朝
風
䣍
西
村
陽
吉
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
䣕
現
代
口
語
歌
選
䣖䥹
東
雲
堂
䥺
に
は
二
百
名
を
越
え
る
人
の
䣍
千
二
百
首
以
上
の
歌
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
が
䣍
そ
の
う
ち
五
十
首
以
上
が
䣓
て
い
る
䣔
と
結
ば
れ
て
い
た
䣎
そ
こ
で
の
テ
イ
ル
形
は
䣍
動
作
の
継
続
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
多
様
な
表
現
効
果
を
発
揮
し
䣍
短
歌
と
い
う
詩
型
と
の
親
密
性
が
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
䣎
そ
の
中
に
は
䣍䣓
て
い
る
䣔
と
表
さ
れ
た
行
為
の
主
が
は
っ
き
り
と
発
語
者
で
は
な
い
次
の
よ
う
な
歌
が
散
見
す
る
䣎	
	
	
棄
て
ゝ
こ
い
と
い
は
れ
た
小
猫
を
小
供
等
は
橋
に
か
こ
ん
で
い
と
し
が
つ
て
る 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
萬
保
俊
一
䣓
褪
せ
た
戀
䣔䥺 
	
	
子
供
等
は
ゆ
ふ
燒
こ
や
け
と
手
を
叩
き
光
り
の
中
に
と
び
は
ね
て
ゐ
る	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
伊
藤
公
敬
䣓
糧
の
鞭
打
䣔䥺	
	
こ
れ
ら
は
䣍
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
䣍
小
説
の
地
の
文
に
も
ふ
さ
わ
し
い
描
写
で
は
あ
る
が
䣍
そ
の
情
景
は
テ
イ
ル
形
が
齎
す
時
間
幅
に
縁
取
ら
れ
䣍
発
語
者
が
共
時
的
に
そ
の
場
を
見
か
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
䣎
一
人
称
詩
型
の
歌
と
い
う
も
の
が
自
分
の
経
験
や
思
惟
の
表
白
で
あ
る
な
ら
䣍
発
語
者
が
そ
の
場
に
い
る
よ
う
に
解
せ
る
と
い
う
つ
く
り
は
歌
が
歌
と
し
て
存
立
す
る
根
拠
を
繋
ぎ
止
め
た
だ
ろ
う
䣎
だ
か
ら
䣍	
	
	
何
と
い
ふ
心
細
さ
だ
父
母
に
ひ
と
り
さ
か
ら
ひ
麥
う
ゑ
て
ゐ
る	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
飯
田
武
之
輔
䣓
農
夫
の
歌
䣔䥺	
	
	
荒
男
ひ
し
め
く
な
か
に
う
づ
く
ま
り
一
人
さ
び
し
く
鐵
燒
い
て
ゐ
る 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
柳
生
綠
秀
䣓
造
船
工
䣔䥺 
の
よ
う
な
場
合
に
䣍䣓
う
ゑ
て
ゐ
る
䣔䣓
燒
い
て
ゐ
る
䣔
の
が
発
語
者
で
は
な
い
誰
か
と
設
定
し
得
る
余
地
が
入
り
込
ん
だ
と
し
て
も
䣍
そ
の
様
子
を
傍
観
し
て
い
る
発
語
者
を
想
定
で
き
れ
ば
短
歌
と
い
う
形
式
は
崩
れ
る
こ
と
は
な
く
䣍
動
作
主
が
誰
か
と
い
う
揺
ら
ぎ
は
䣍
む
し
ろ
一
首
の
世
界
の
広
が
り
と
享
受
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
䣎
ま
た
䣍
動
作
主
が
人
で
な
い
場
合
の
歌
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
䣍
テ
イ
ル
の
用
法
が
動
作
の
継
続
で
な
く
䣍
結
果
の
継
続
で
あ
っ
て
も
䣍 
	
	
枕
頭
の
書
物
の
う
へ
に
散
藥
が
こ
ぼ
れ
た
ま
ゝ
で
夜
が
あ
け
て
ゐ
る 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
河
野
和
村
䣓
矢
立
䣔䥺 
	
	
汽
車
道
を
歩
い
て
く
る
と
澁
柿
が
茶
畑
の
な
か
に
黄
い
ろ
く
な
つ
て
る 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
田
中
星
波
䣓
月
見
草
䣔䥺 
の
よ
う
な
詠
作
は
䣍
伝
統
的
な
叙
景
歌
の
方
法
と
も
通
じ
て
䣍
歌
わ
れ
た
光
景
や
様
子
が
発
語
者
の
目
の
前
に
あ
る
と
受
け
と
め
ら
れ
䣍
発
語
者
が
歌
を
統
括
す
る
と
い
う
形
式
が
保
た
れ
て
い
る
䣎 
	
一
方
䣍 
	
	
こ
の
ま
づ
い
簡
易
食
堂
の
外
米
を
さ
も
う
ま
そ
う
に
み
な
食
べ
て
る 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
和
田
磯
人
䣓
來
往
䣔䥺 
	
	
お
互
ひ
に
違
つ
た
心
と
顔
を
持
つ
た
二
人
が
寄
つ
て
夫
婦
と
言
つ
て
る 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
岩
谷
武
夫
䣓
巷
の
風
䣔䥺 
の
よ
う
な
歌
は
䣍
単
に
現
在
そ
う
し
て
い
る
と
も
読
め
る
し
䣍
習
慣
や
繰
り
返
し
を
含
意
し
て
い
る
と
も
読
め
る
だ
ろ
う
䣎
そ
う
す
る
と
䣍䣓
て
い
る
䣔
が
縁
取
る
時
間
幅
は
も
う
少
し
広
が
り
を
も
ち
䣍
一
首
は
と
き
ど
き
の
様
態
を
折
り
重
ね
て
䣍
そ
の
時
分
の
情
感
を
織
り
な
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
䣎
テ
イ
ル
形
は
䣍 
	
	
忠
告
を
さ
れ
て
る
時
は
生
意
氣
と
思
つ
た
が
今
は
感
謝
し
て
ゐ
る 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
羽
田
秋
人
䣓
職
を
求
め
て
䣔䥺 
の
一
首
の
よ
う
に
䣓
今
䣔
と
䣍
あ
る
い
は
䣓
現
在
䣔
や
䣓
こ
の
頃
䣔䣍䣓
最
近
䣔
と
い
う
よ
う
な
語
と
も
共
起
が
可
能
で
䣍
こ
れ
に
よ
っ
て
も
新
し
い
時
間
表
現
が
模
索
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
䣎 
	
つ
い
に
は
䣍
次
の
よ
う
な
歌
も
䣕
現
代
口
語
歌
選
䣖
に
は
登
場
し
た
䣎	
	
	
ゆ
く
汽
車
の
ま
ど
か
ら
み
れ
ば
ふ
る
さ
と
の
山
と
烏
が
み
お
く
つ
て
ゐ
た
䣎	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
笠
衣
紅
蔦
䣓
草
の
實
䣔䥺 
	
	
た
だ
ひ
と
り
壁
に
む
か
つ
て
毬
な
げ
る
さ
び
し
い
こ
と
を
け
ふ
も
し
て
ゐ
た
䣎 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
久
保
靜
花
䣓
壁
䣔䥺 
	
	
日
が
暮
れ
て
村
に
入
る
と
硫
黄
臭
い
工
場
の
煙
が
田
を
這
ふ
て
ゐ
た 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
後
藤
史
郎
䣓
空
に
鳴
る
風
車
䣔䥺 
	
	
音
楽
を
聽
き
に
ゆ
か
う
と
出
か
け
た
が
同
じ
こ
と
だ
と
草
に
寢
て
ゐ
た 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
秋
元
房
三
䣓
去
り
來
る
人
達
䣔䥺 
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
体
系
か
ら
言
え
ば
継
続
相
過
去
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
䣎
こ
の
よ
う
な
試
み
に
つ
い
て
は
䣍
口
語
短
歌
の
表
現
史
の
中
で
改
め
て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
䣍
末
尾
に
付
い
た
䣓
た
䣔
は
䣍
左
の
よ
う
な
歌
を
見
る
と
䣍
や
は
り
短
歌
の
散
文
へ
の
解
体
と
い
う
事
態
を
孕
み
込
ん
で
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
䣎 
	
	
蜑
が
も
ぐ
つ
て
い
つ
て
牡
蠣
を
と
つ
て
き
た
䣎
牡
蠣
は
だ
ま
つ
て
ゐ
た
䣎	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
登
志
朗
䣓
牡
蠣
䣔䥺	
	
同
じ
趣
向
の
䣍	
	
	
の
ん
き
さ
う
に
女
工
が
鼻
唄
う
た
つ
て
る
赤
い
煉
瓦
に
雨
が
ふ
つ
て
る	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
䥹
森
田
喜
久
藏
䣓
工
場
で
䣔䥺	
は
䣍
女
工
の
姿
と
雨
に
濡
れ
た
街
の
様
子
を
発
語
者
が
䣍
そ
の
場
で
そ
れ
こ
そ
䣓
見
て
ゐ
る
䣔
の
に
対
し
て
䣍
牡
蠣
の
歌
の
発
語
者
は
透
過
し
て
し
ま
い
䣍
こ
れ
が
三
人
称
の
語
り
手
に
よ
る
も
の
と
思
わ
せ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
䣎
か
つ
て
谷
崎
潤
一
郎
は
䣍䣕
文
章
読
本
䣖
に
䣓
わ
れ
〳
〵
の
國
の
言
葉
に
も
テ
ン
ス
の
規
則
な
ど
が
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
劣
誰
も
正
確
に
は
使
つ
て
ゐ
ま
せ
ん
し
䣍
一
々
そ
ん
な
こ
と
を
氣
に
し
て
ゐ
て
は
用
が
足
り
ま
せ
ん
䣔䥹
16
䥺
と
言
っ
た
が
䣍
現
在
的
な
䣓
私
䣔
の
発
語
で
あ
る
こ
の
詩
型
と
向
き
合
う
歌
人
た
ち
は
決
し
て
そ
う
は
思
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
䣎
そ
こ
で
歌
人
た
ち
は
䣍䣓
つ
䣔䣓
ぬ
䣔䣓
た
り
䣔
䣓
り
䣔䣓
き
䣔䣓
け
り
䣔
と
い
う
助
動
詞
た
ち
が
平
生
の
言
葉
か
ら
離
れ
䣍
テ
ン
ス
の
多
様
な
表
現
が
痩
せ
細
っ
て
い
き
か
ね
な
い
と
き
に
䣍䣓
て
ゐ
る
䣔
の
よ
う
な
ア
ス
ペ
ク
ト
に
よ
っ
て
短
歌
の
時
間
表
現
に
膨
ら
み
を
も
た
せ
て
き
た
の
で
あ
る
䣎	
	
䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
よ
り
も
十
年
以
上
過
ぎ
て
䣍
口
語
体
か
ら
話
し
言
葉
へ
の
道
を
取
ろ
う
と
し
た
枡
野
浩
一
は
䣍䣕
ま
す
の
䣎䣖䥹
一
九
九
九
年
三
月
䣍
実
業
之
日
本
社
䥺
に
䣍	
	
	
で
も
僕
は
口
語
で
行
く
よ	
単
調
な
語
尾
の
砂
漠
に
立
ち
す
く
ん
で
も	
と
歌
っ
て
い
る
䣎
確
か
に
口
語
を
も
っ
て
す
る
歌
末
表
現
は
ど
う
し
て
も
単
調
に
な
り
や
す
く
䣍
砂
漠
の
過
酷
な
環
境
に
た
と
え
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
䣎
し
か
し
䣍
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
歌
人
た
ち
の
営
為
か
ら
す
る
と
䣍
私
に
は
そ
れ
が
人
の
働
き
か
け
を
通
じ
形
成
さ
れ
て
き
た
里
山
の
用
に
思
わ
れ
る
䣎
原
生
的
な
自
然
で
も
䣍
人
工
的
な
都
市
で
も
な
い
が
䣍
そ
こ
で
は
多
様
な
い
の
ち
の
に
ぎ
わ
い
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
䣎	
	
䣏
付
記
䣐
引
用
は
䣕
石
川
木
全
集
䣖
䥹
昭
和
五
三
年
一
月
䣢
昭
和
五
五
年
三
月
䣍
筑
摩
書
房
䥺
に
よ
っ
た
䣎
䣓
百
人
一
首
䣔
䣕
古
今
和
歌
集
䣖
䣕
新
古
今
和
歌
集
䣖
の
引
用
は
䣕
新
編	
国
歌
大
観
䣖
に
䣍
䣕
万
葉
集
䣖
は
䣕
万
葉
集	
訳
文
編
䣖
䥹
昭
和
四
七
年
三
月
䣍
塙
書
房
䥺
に
よ
っ
た
䣎
䣕
み
だ
れ
髪
䣖
䣕
相
聞
䣖
は
䣕
鉄
幹
晶
子
全
集	
２
䣖
䥹
平
成
一
四
年
八
月
䣍
勉
誠
出
版
䥺
䣍
䣕
鉄
幹
晶
子
全
集	
４
䣖
䥹
平
成
一
五
年
二
月
䥺
に
䣍
䣕
收
穫
䣖
は
䣕
前
田
夕
暮
全
集	
第
１
巻
䣖
䥹
昭
和
四
七
年
七
月
䣍
角
川
書
店
䥺
に
䣍
䣕
別
離
䣖
は
䣕
若
山
牧
水
全
集	
第
一
巻
䣖
䥹
平
成
四
年
一
〇
月
䣍
増
進
会
出
版
䥺
に
よ
っ
た
䣎
䣓
坊
つ
ち
や
ん
䣔
は
䣕
漱
石
全
集	
第
二
巻
䣖
䥹
昭
四
一
・
一
䣍
岩
波
書
店
䥺
に
よ
っ
た
䣎
引
用
に
際
し
て
ル
ビ
は
省
略
し
た
䣎	
		
劰
注
励 
 
䥹
１
䥺	
䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
は
一
九
八
七
年
五
月
八
日
に
河
出
書
房
新
社
か
ら
刊
行
さ	
	
	
	
れ
た
䣎
こ
の
歌
集
と
そ
の
現
象
に
つ
い
て
は
䣍
た
と
え
ば
䣕
歌
の
源
流
を
考
え
る
䣖	
	
	
	
䥹
一
九
九
九
年
四
月
䣍
な
が
ら
み
書
房
䥺
に
詳
し
い
䣎	
䥹
２
䥺	
䣕
サ
ニ
䤀
・
サ
イ
ド
・
ア
ッ
プ
䣖
の
次
の
二
首
は
存
在
を
表
し
て
い
る
と
み
て
䣍 
	
	
	
数
に
含
ま
な
か
っ
た
䣎	
	
	
	
	
	
戦
士
と
ま
で
は
思
わ
ね
ど
日
の
暮
は
き
み
の
せ
っ
か
ち
な
手
の
な
か
に
い
る 
	
	
	
	
	
白
布
よ
り
靴
は
覗
け
ど
京
浜
線
五
分
遅
れ
の
い
ら
い
ら
に
い
る 
䥹
３
䥺	
加
藤
治
郎
䣕
Ｔ
Ｋ
Ｏ
䣖䥹
一
九
九
五
年
七
月
䣍
五
柳
書
院
䥺	
䥹
４
䥺	
望
月
善
次
は
䣓䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
の
定
型
意
識	
	
結
句
表
現
を
手
掛
か
り
と	
	
	
	
し
て	
	
䣔䥹䣕
日
本
語
学
䣖
第
一
一
巻
第
八
号
䣍
平
四
・
七
䥺
に
お
い
て
䣕
サ
ラ
ダ	
	
	
	
記
念
日
䣖
に
お
け
る
句
跨
が
り
が
補
助
動
詞
に
多
い
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
䣍䣓
俵	
	
	
	
万
智
を
䣏䣓
て
い
る
䣔
の
歌
人
䣐
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
䣔
と
述
べ
て
い
る
䣎	
䥹
５
䥺	
本
来
で
あ
れ
ば
䣍	
	
	
	
	
	
一
年
は
短
い
け
れ
ど
一
日
は
長
い
と
思
っ
て
い
る
誕
生
日
䥹䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖䥺	
	
	
	
の
よ
う
に
中
途
に
配
さ
れ
た
䣓
て
い
る
䣔
に
つ
い
て
も
考
察
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る	
	
	
	
が
䣍
本
稿
で
は
䣍
文
末
表
現
と
の
関
連
か
ら
結
句
の
末
尾
に
置
か
れ
た
䣓
て
い
る
䣔	
	
	
	
の
み
を
考
察
の
対
象
と
し
た
䣎	
	
	
	
	
ま
た
䣍䣓
こ
の
時
間
君
の
不
在
を
告
げ
る
ベ
ル
ど
こ
で
飲
ん
で
る
誰
と
酔
っ
て
る
䣔 
	
	
	
の
よ
う
な
場
合
の
䣓
酔
っ
て
る
䣔
は
䣓
酔
っ
て
い
る
䣔
に
比
べ
て
よ
り
話
し
言
葉
に 
	
	
	
近
い
と
は
言
え
る
が
䣍
本
稿
で
は
䣓
酔
っ
て
い
る
䣔
の
䣓
い
䣔
が
省
略
さ
れ
た
と
考 
	
	
	
え
て
䣍
テ
イ
ル
形
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
䣎 
䥹
６
䥺	
拙
稿
䣓
は
だ
か
の
動
詞
た
ち	
	
木
短
歌
に
お
け
る
動
詞
の
終
止
形
止
め
の 
	
	
	
歌
に
つ
い
て	
	
䣔䥹䣕
国
際
木
学
会
研
究
年
報
䣖
第
一
九
号
䣍
二
〇
一
六
年
三
月
䥺 
䥹
７
䥺	
䣕
文
章
世
界
䣖䥹
第
二
巻
第
一
号
䣍
明
治
四
〇
年
一
月
䥺	
䥹
８
䥺	
拙
稿
䣓䣕
池
塘
集
䣖
考	
	
口
語
短
歌
の
困
惑	
	
䣔䥹䣕
国
際
木
学
会
東
京
支	
	
	
	
部
会
会
報
䣖
第
二
三
号
䣍
二
〇
一
五
年
三
月
䥺	
䥹
９
䥺	
北
原
保
雄
䣓
表
現
主
体
の
主
観
と
動
作
主
の
主
観
䣔䥹䣕
国
語
学
䣖
一
六
五
集
䣍	
	
	
	
一
九
九
一
・
六
䥺	
䥹
10
䥺	
野
口
武
彦
䣕
三
人
称
の
発
見
ま
で
䣖䥹
一
九
九
四
年
六
月
䣍
筑
摩
書
房
䥺	
䥹
11
䥺	
今
井
泰
子
注
釈
䣕
日
本
近
代
文
学
大
系
２
３	
石
川
木
集
䣖䥹
昭
四
四
年
一
二	
	
	
	
月
䣍
角
川
書
店
䥺	
䥹
12
䥺	
木
股
知
史
䣕
和
歌
文
学
大
７７	
一
握
の
砂
・
黄
昏
に
・
収
穫
䣖䥹
平
一
六
年
四
月
䣍	
	
	
	
明
治
書
院
䥺	
䥹
13
䥺	
䣕
森
野
宗
明
教
授
退
官
記
念
論
集	
言
語
・
文
学
・
国
語
教
育
䣖䥹
一
九
九
四
年	
	
	
	
	
一
〇
月
䣍
三
省
堂
䥺	
	
	
	
	
	
以
下
に
掲
げ
た
よ
う
な
主
要
文
献
で
は
䣍
テ
イ
ル
形
の
意
味
や
性
質
が
検
討
さ	
	
	
	
	
れ
て
い
る
䣎	
	
	
	
	
金
田
一
春
彦
編
䣕
日
本
語
動
詞
の
ア
ス
ペ
ク
ト
䣖䥹
昭
和
五
一
年
五
月
䣍
麦
書
房
䥺	
	
	
	
	
国
立
国
語
研
究
所
䣕
現
代
日
本
語
動
詞
の
ア
ス
ペ
ク
ト
と
テ
ン
ス
䣖䥹
一
九
八
五	
	
	
	
	
年
二
月
䣍
秀
英
出
版
䥺	
	
	
	
	
工
藤
真
由
美
䣕
ア
ス
ペ
ク
ト
・
テ
ン
ス
体
系
と
テ
ク
ス
ト	
現
代
日
本
語
の
時
間 
	
	
	
	
の
表
現	
䣖䥹
一
九
九
五
・
一
一
䣍
ひ
つ
じ
書
房
䥺 
	
	
	
	
北
原
保
雄
監
修
䣕
朝
倉
日
本
語
講
座
６	
文
法
Ⅱ
䣖䥹
二
〇
〇
四
年
六
月
䣍
朝
倉	
	
	
	
	
書
店
䥺	
	
	
	
	
中
川
正
之
・
定
延
利
之
編
䣕
言
語
に
現
れ
る
䣓
世
間
䣔
と
䣓
世
界
䣔䣖䥹
二
〇
〇
六	
	
	
	
	
年
一
一
月
䣍
く
ろ
し
お
出
版
䥺	
	
	
	
	
日
本
語
記
述
文
法
研
究
会
䣕
現
代
日
本
語
文
法
３
䣖䥹
二
〇
〇
七
年
一
一
月
䣍
く	
	
	
	
	
ろ
し
お
出
版
䥺	
	
	
	
	
須
田
義
治
䣕
現
代
日
本
語
の
ア
ス
ペ
ク
ト
論
䣖䥹
二
〇
一
〇
年
六
月
䣍
ひ
つ
じ
書 
	
	
	
	
房
䥺 
	
	
	
	
上
野
善
道
䣕
日
本
語
研
究
の
12
章
䣖䥹
平
成
二
二
年
六
月
䣍
明
治
書
院
䥺	
	
	
	
	
永
尾
章
曹
䣓䣕
動
詞
＋
て
い
る
䣖
の
用
法
に
つ
い
て
䣔䥹䣕
国
文
学
攷
䣖
第
一
〇
〇	
	
	
	
	
号
䣍
昭
和
五
八
年
二
月
䥺	
	
	
	
	
吉
田
雅
昭
䣓
テ
イ
ル
形
の
分
析
的
考
察
䣔䥹䣕
言
語
科
学
論
集
䣖
第
一
三
号
䣍
二
〇	
	
	
	
	
〇
九
年
一
二
月
䥺	
	
	
	
	
津
田
智
史
䣓
ル
形
と
の
対
比
か
ら
み
た
テ
イ
ル
形
の
基
本
的
意
味
䣔䥹䣕䣕
言
語
科	
	
	
	
	
学
論
集
䣖
第
一
五
号
䣍
二
〇
一
一
年
一
二
月
䥺	
	
	
	
	
山
岡
政
紀
䣓
文
機
能
と
ア
ス
ペ
ク
ト
の
相
関
を
め
ぐ
る
一
考
察	
	
テ
イ
ル
の
人	
	
	
	
	
称
制
限
解
除
機
能
を
中
心
に	
	
䣔䥹
第
二
四
号
䣍
二
〇
一
四
年
三
月
䥺	
䥹
14
䥺	
定
延
利
之
は
䣓
心
内
情
報
の
帰
属
と
管
理	
	
現
代
日
本
語
共
通
語
䣕
て
い
る
䣖	
	
	
	
の
エ
ビ
デ
ン
シ
ャ
ル
な
性
質
に
つ
い
て	
	
䣔䥹
中
川
正
之
・
定
延
利
之
編
䣕
言
語	
	
	
	
に
現
れ
る
䣓
世
間
䣔
と
䣓
世
界
䣔䣖
二
〇
〇
六
年
一
一
月
䣍
く
ろ
し
お
出
版
䥺
に
お	
	
	
	
い
て
䣍䣓䣕
て
い
る
䣖
は
䣕
観
察
し
て
み
る
と
現
在
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
䥹
こ
れ
こ
れ
の	
	
	
	
デ
キ
ゴ
ト
情
報
が
あ
る
䥺䣖
と
い
う
こ
と
を
表
す
エ
ビ
デ
ン
シ
ャ
ル
で
あ
る
䣔
と
述	
	
	
	
べ
て
い
る
䣎	
䥹
15
䥺	
橋
本
威
䣕
木
䣕
一
握
の
砂
䣖
難
解
歌
稿
䣖䥹
一
九
九
三
年
一
〇
月
䣍
和
泉
書
院
䥺	
䥹
16
䥺	
引
用
は
䣕
谷
崎
潤
一
郎
全
集	
第
二
十
一
巻
䣖䥹
昭
和
四
三
年
七
月
䣍
中
央
公
論	
	
	
	
社
䥺
に
よ
っ
た
䣎	
	
	
	
	
䥹
東
京
都
立
産
業
技
術
高
等
専
門
学
校	
も
の
づ
く
り
工
学
科
一
般
科
目
䥺 
